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 ABSTRAK 
Peranan dialek Melayu Sabah sebagai bahasa komunikasi dalam kalangan generasi muda 
etnik Kadazandusun telah mengubah fungsi bahasa ibunda sebagai bahasa utama. 
Penyelidikan ini bertujuan untuk meneliti impak dialek Melayu Sabah dalam komunikasi 
seharian oleh sampel kajian dengan mengambil kira kata bahasa Melayu yang telah diserap 
kekal ke dalam kosa kata Kadazandusun, di samping faktor yang mempengaruhi perubahan 
penggunaan bahasa. Sejumlah 300 pelajar daripada empat universiti awam di Malaysia 
dipilih menjadi sampel kajian. Data kajian diperoleh daripada tinjauan yang menggunakan 
soal selidik. Hasil kajian menunjukkan bahawa dialek Melayu Sabah lebih kerap digunakan 
oleh generasi muda etnik Kadazandusun dalam komunikasi seharian berbanding dengan 
bahasa ibunda. Walau bagaimanapun, sikap mereka terhadap dialek tersebut adalah sederhana 
tinggi. Penyelidik mendapati bahawa perkataan bahasa Melayu yang telah diserap ke dalam 
bahasa ibunda oleh sampel merangkumi peralatan, perasaan, dan objek baharu yang tiada 
dalam kosa kata Kadazandusun. Selain itu, faktor perubahan penggunaan bahasa dalam 
kalangan sampel yang paling dominan merupakan keperluan penggunaan bahasa mengikut 
peredaran masa. 
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